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Día mundial de Medio Ambiente 
World day of the environment 
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Cada año en Cuba y otras partes del mundo, se celebra el cinco de junio, como el Día 
Mundial del Medio Ambiente. En esta ocasión la celebración fue dedicada a la preservación 
del recurso suelo y con el lema central “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. 
Consume con moderación”. 
Los problemas ambientales locales, nacionales y mundiales alcanzan en la actualidad 
dimensiones alarmantes por la acción modificadora de los seres humanos. Se consume 
más de lo que el planeta puede proporcionar, se incrementa el nivel del mar en cifras 
alarmantes, se emiten a la atmósfera gran cantidad de gases tóxicos que aceleran el 
cambio climático y el calentamiento global.  
Según el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hoy somos los 
primeros humanos en respirar un aire con más de 400 partes por millón de CO2. 
Ininterrumpidamente se sigue destruyendo, transformando y degradando la superficie 
terrestre, talando de manera irresponsable los bosques y contaminando el agua de ríos, 
lagos y océanos. 
Pinar del Río, región más occidental de Cuba, llega a esta fecha con una disminución de la 
contaminación ambiental de la zona montaña, por la puesta en funcionamiento de un 
sistema de tratamiento de residuales líquidos en la fábrica de refrescos Los Portales y en 
el centro turístico Cueva del Indio. También logra reforestar la franja costera con mangle 
rojo y prieto. 
Estos resultados demuestran que aún estamos a tiempo de corregir los errores del pasado 
si implementamos una educación ambiental con enfoque sostenible, dirigido a la 
adquisición y generación de conocimientos, al desarrollo de hábitos, habilidades, cambios 
de comportamientos y formación de valores, que permitan una relación respetuosa de los 
seres humanos con la naturaleza y de estos entre sí. Estamos a tiempo de cambiar, 
rectificar puede ser la base del progreso ambiental. 
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